
















































































公 北ノ ‘ 民間 I 民間 1I
f ％ f % f ％ 
52 27.2 67 31.3 6 7.6 
43 49.7 55 57.0 18 30.4 
39 70.2 36 73.8 17 51.9 
13 77.0 22 84. 1 8 62.0 
22 88.5 15 91. 1 12 77.2 
7 92.1 6 93.9 5 83.5 
6 95.3 5 96.3 3 87.3 
4 97.4 6 99.1 3 91. 1 
5 100 2 100 7 100 























民間 I 民間 I 民間 I 民間 Il
f ％ f ％ f ％ f % 
4 4.4 3 8.8 11 8.7 4 8.3 
10 15.6 8 32.4 16 21.3 14 37.5 
28 46.7 13 70.6 28 43.3 14 66.7 
33 83.3 3 79.4 42 76.4 12 91.7 ， 93.3 2 85.3 24 95.3 4 100 
6 100 5 100 6 100 




民間 I 民間 I 民間 I 民間 Il
f ％ f ％ f ％ f ％ 
64 71.3 30 88.2 88 69.8 44 91.7 
23 96.7 1 91.2 35 97.6 4 100 
3 100 3 100 3 100 





















































き れ I,¥ さ 3.8608
広 さ 3.8763 
シャワー•更衣室 3.5361 




親 切 さ 3.7371 
民問 I 公男共 公女共
N=217 N=98 N=96 
3.5300 
3.4147 3.9082 3. 9271 
3.2765 3.7653 3.8438 
3.5991 3.4796 3.6667 
2,8710 3.8367 3.8854 
3,5622 3.8469 3.9063 
2.7972 3.6735 3.3958 
2.9309 3.1939 3.3229 
2.9816 2.9592 2.6667 
3.2551 3.0625 
3.5853 3.3469 3.8438 
3.3917 3.5408 3.9375 




















































表 5 年齢と満足度 （男）
施設 公 北、/‘ 民間 I
年齢 ~29歳 30歳～ ~39歳 40歳～
要因 f ％ f ％ f ％ f ％ 
費 用
入 会 金V ／ ／／ ／ 28 66.7 35 72.9 
料金 ／会 費 53 74.6 21 77.8 28 66.7 35 72.9 
時 間
開館時間／営業時間 46 64.8 24 88.9 26 61. 9 30 62.5 
開放時間／利用時間 37 52.1 21 77.8 31 73.8 33 68.8 
運動室
き れ Vヽ さ 49 69.0 21 77.8 25 59.5 18 37.5 
広 さ 50 70.4 22 81.5 29 69.0 33 68.8 
付帯施設I シャワー•更衣室 46 64.8 19 70.4 22 52.4 27 56.3 
付帯施設I 駐 車 場 30 42.3 13 48.1 13 31. o 16 33.3 
付帯施設rn
喫茶・レストラン 21 29.6 7 25.9 15 35.7 19 39.6 
ラウンジ・休憩コーナー 35 49.3 7 25.9 レ／／ ンI~ 
指導者
指導のうまさ 32 45.1 10 37.0 29 69.0 35 72.9 
親切さ 41 57.7 12 44.4 26 61.9 18 37.5 
計 71 27 42 48 
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表 6 年齢と満足度 （女）
施設 公 共 民 間 I 
年齢 ~29歳 30歳～ ~ 29歳 30歳～
要因 f ％ f ％ f ％ f ％ 
費 用
入 会 金 ／／  ／ I/ ／ 10 37.0 54 54.0 
料金 ／会 費 29 85.3 41 70.7 10 37.0 56 56.0 
時 間
開館時間／営業時間 27 79.4 38 65.5 12 44.4 54 54.0 
開放時間／利用時間 25 73.5 32 55.2 19 70.4 85 85.0 
運動 室
き れ し‘ さ 30 88.2 39 67.2 8 29.6 31 31.0 
広 さ 30 88.2 44 75.9 14 51.9 62 62.0 
付帯施設 I シャワー•更衣室 22 64. 7 29 50.0 8 29.6 29 29.0 
付帯施設 I 駐 車 場 18 52.9 27 46.6 8 29.6 18 18.0 
付帯施設 I
喫茶・レストラソ 7 20.6 8 13.8 8 29.6 22 22.0 
ラウンジ・休憩コーナー 16 47. 1 18 31.0 I/ I/ ／ I~ 
指導者
指導のうまさ 28 82.4 32 55.2 19 70.4 61 61.0 
親 切 さ 28 82.4 42 72.4 16 59.3 35 35.0 










表 7 週当たりの利用回数と満足度 （民間 I)
性 男 女
回数 1~ 2回 3回以上 1 ~2回 3回以上
要因 f ％ f ％ f ％ f ％ 
費 用
入 会 金 42 65.6 21 80.8 41 46.6 22 57.9 
料金 ／ 会 費 44 68.8 19 73.1 41 46.6 24 63.2 
時 間
開館時間／営業時間 39 60.9 17 65.4 36 40.9 30 78.9 
開放時間／利用時間 46 71.9 18 69.2 68 77.3 35 92.1 
運 動室
き れ し‘ さ 27 42.2 16 61.5 23 26.1 15 39.5 
広 さ 40 62.5 22 84.6 50 56.8 25 65.8 
付帯施設 I シャワー•更衣室 31 48.4 18 69.2 21 23.9 15 39.5 
付帯施設I 駐 車 場 16 25.0 13 50.0 14 15.9 12 31. 6 
付帯施設1I 喫茶・レストラソ 22 34.4 12 46.2 18 20.5 12 31. 6 
指導者
指導のうまさ 44 68.8 20 76.9 52 59.1 28 73.7 
親 切 さ 25 39.1 19 73.1 29 33.0 22 57.9 




























要因 f ％ f ％ 
費 用 料金／会費 59 81.9 14 63.6 
時 間
開館時間／営業時間 51 70.8 15 68.2 
開放時間／利用時間 44 61. 1 14 63.6 
運 動室
き れ Vヽ さ 57 79.2 14 63.6 
広 さ 60 83.3 15 68.2 
付帯施設 I シャワー•更衣室 37 51. 4 12 54.5 
付帯施設I 駐 車 場 29 40.3 15 68.2 
付帯施設m
喫茶・レストラン ， 12.5 4 18.2 
ラウンジ・休憩コーナー 26 36.1 8 36.4 
指 導者
指導のうまさ 46 63.9 14 63.6 
親 切 さ 52 72.2 17 77.3 
計 72 22 
表 9 継続年数と満足度 （民間 I)
性 男 女
年数 6年未満 6年以上 6年未満 6年以上
要因 f ％ f % f ％ f ％ 
費 用
入 会 金 48 66.7 14 82.4 46 47.9 15 65.2 
料 金／ 会費 50 69.4 12 70.6 47 49.0 15 65.2 
時 間
開館時間／営業時間 46 63.9 ， 52.9 47 49.0 16 69.6 
開放時間／利用時間 54 75.0 ， 52.9 79 82.3 20 87.0 
運動 室
き れ Vヽ さ 34 47.2 8 47.1 28 29.2 ， 39.1 
広 さ 46 63.9 15 88.2 57 59.4 16 69.6 
付帯施設 I シャワー•更衣室 36 50.0 12 70.6 26 27.1 ， 39.1 
付帯施設1I 駐 車 場 烈） 27.8 8 47.1 18 18.8 6 26.1 
付帯施設rn 喫茶・レストラソ 25 34.7 8 47.1 19 19.8 10 43.5 
指導 者
指導のうまさ 49 68.1 14 82.4 62 64.6 12 52.2 
親 切 さ 36 50.0 7 41.2 33 34.4 14 60.9 
計 72 17 96 23 
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表 10 利用目的と満足度 （公共：男）
23 
要因 目的 A B D E F 
費 用 料金 ／会 費 79.5 42.9 82.5 50.0 50.0 
時 間
開館時間／営業時間 69.9 64.3 77.5 66.7 100 
開放時間／利用時間 61.6 35.7 62.5 50.0 100 
運動 室
き れ し‘ さ 76.7 71.4 67.5 83.3 100 
広 さ 78.1 85.7 65.0 83.3 100 
付帯施設 I シャワー•更衣室 65.8 64.3 65.0 66.7 100 
付帯施設 I 駐 車 場 47.9 21.4 45.0 50.0 50.0 
付帯施設Il
喫茶・レストラソ 27.4 50.0 27.5 50.0 100 
ラウンジ・休憩コーナー 39.7 50.0 50.0 66.7 50.0 
指 導 者
指導のうまさ 52.1 35.7 32.5 50.0 50.0 
親切さ 63.0 42.9 45.0 50.0 50.0 
































要因 目的 A B C D E F 
費 用
入 会 金 82.5 60.0 77.8 76.5 70.0 33.3 
料金 ／会 費 75.0 60.0 66.7 70.6 70.0 33.3 
時 間
開館時間／営業時間 66.3 44.0 55.6 47,1 50.0 16.7 
開放時間／利用時間 73.8 60.0 66.7 67.6 60.0 33.3 
運 動室
き れ し‘ さ 48.8 48.0 66.7 47.1 90.0 33.3 
広 さ 67.5 68.0 88.9 70.6 90.0 50.0 
付帯施設 I 2 57.5 48.0 66.7 58.8 80.0 33.3 
付帯施設I 駐 車 場 50.0 32.0 66.7 38.2 60.0 
゜付帯施設m 喫茶・レストラン 40.0 32.0 55.6 47.1 70.0 ゜指 導者 指 導のうまさ 73.8 68.0 77.8 76.5 80.0 33.3 
親 切 さ 51.3 44.0 55.6 47.1 60.0 33.3 
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